













１．報告書作成年月日：2019 年 10 月 29 日 
２．補助対象年度：平成 30 年度（2018 年 4 月 1 日〜2019 年 3 月 31 日） 
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の研究をすすめた．例えば，教育支援においては，AVX プログラミング及び OpenMP プログラミングの
教育における Web アプリケーションの開発を行い，疑似的な反転教育における教育効果の予備的な評
価をした． 
本研究は，2016 年度まで 3 年間行ってきた「知的共創システムとしてのサイバーフィジカルシステム
に関する研究」を発展させ，知的環境とその利活用に関する基礎・応用研究を兵庫県立大学，豊橋創
造大学，関西大学，奈良先端科学技術大学院大学などの複数の大学と互いに連携して実施し，研究成
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